













































































1950年末 朝鮮戦争の勃発（6月 25 日）と米中両国の交戦により、日中貿易
停止
1952年 1月 石橋、国際経済懇話会を結成。
1952年 4月28 日 日本、中華民国と日華平和条約を締結。
1952年 6月 帆足計、宮腰喜助（改進党）、高良とみ（緑風会）の訪中と第一次
日中民間貿易協定の調印
1953年 10 月 第二次日中民間貿易協定の調印
→覚書において「日中相互に通商代表部の設置を実現」する旨を
明記。中国側は政経不可分の原則による国交正常化の実現を模索。
1954年 9月22 日 日本国際貿易促進協会の結成
1954年 12 月10 日 鳩山一郎内閣成立（石橋、通産相として入閣）





1955年 8月16 日 中国外交部、賠償請求権を主張
1955年 10 月 東京で中国商品見本市開催















































































1957 年 9 月 第四次日中民間貿易協定交渉開始
→ 10月末に中断
1958 年 2 月 第四次日中民間貿易協定交渉再開
1958 年 5 月 2 日 長崎国旗事件
1958 年 8 月 中国、日本政府に「政治三原則」（①直ちに中国を敵視する言動と
行動を停止し、再び繰り返さない、②「二つの中国」を作る陰謀
を停止する、③中日両国の正常関係の回復を妨げない）を提示。
1958 年 12 月 石橋、松村謙三ら自民党反主流は、反岸内閣の方針で一致。
1959 年 2 月 西園寺公一（元参議院議員）、鈴木一雄（日中貿易促進会専務理事）
ら、石橋の訪中を中国政府に打診。
1959 年 3 月 12 日 浅沼稲次郎（社会党書記長）、訪中
1959 年 4 月 5 日 石橋、「現内閣にこの（東西両陣営の平和や中共貿易問題の）解決
を望むのも無理だ。もし岸内閣がだめなら私が出てもいい」との
談話
1959 年 6 月 4 日 石橋、周恩来に書簡を送付。
1959 年 8 月 22 日 周恩来による正式な招請状が送られる。
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Ishibashi Tanzan and His Effort toward 
the Normalization of Diplomatic Relations 
between Japan and China
SUZUMURA Yusuke
This paper focused on former prime minister, Ishibashi Tanzan’s efforts 
towards normalisation of diplomatic relations between Japan and China 
that took place before the Japan-China joint statement of 1972, confirming 
and examining his achievements. We considered Ishibashi’s involvement 
from political, economic and ideological aspects: 1) He advocated “the 
inseparability of politics and economics” that meant it was the improvement 
of economic relations that facilitated the development of political relations, 
and set out his “theory of political economic inseparability” in contrast to 
the “improvements in political relations facilitating economic relations” of 
the Chinese side. 2) He declared that he would take personal responsibility 
if negotiations with China failed. 3) He aimed for a “national movement” 
towards “normalization of diplomatic relations with China” that transcended 
polit-ical parties. 4) He held politician-led talks. Thus, Ishibashi Tanzan made 
efforts to normalise diplomatic relations with China, and the question and 
answer session with participants provided important viewpoints from which 
to explore Ishibashi’s involvement. Ishibashi’s efforts regarding Japan-China 
relations were viewed as a part of East Asian and international relations. 
It was also felt that his efforts were worthy of attention in considering the 
mutually complementary relationship of Japan and China.
